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LISTA DE AVALIADORES 
 
 
Avaliadores tema livre: 
 
Alex Eckert - UCS 
Anderson Reis - UFJF-GV 
Antonio da Silva Carpes - UFFS 
Elton Zeni - UCEFF 
Francisca Francivânia Macêdo - FURB 
Jeter Lang - IFC-Ibirama 
João Estevão Barbosa Neto - UFMG 
Marcos Laffin - UFSC 
Michael Dalfovo - UDESC/IBES 
Sabrina do Nascimento - UNOESC 
Vanderlei dos Santos - UDESC  
Yumara Vasconcelos - UFRPE 
 
Comitê Científico INOVA: 
 
Alexandre Borges Fagundes - UDESC 
Alexandre Veloso de Matos - UDESC 
Alex Luiz de Sousa - UDESC 
Andréa Maristela Bauer Tamanine - UNIVILLE 
Brunah Wagner - UDESC 
Carlos Roberto Werlich - UDESC 
Claudio Marques Ribeiro - UNIPAMPA 
Dayna Maria Bortoluzzi - SEF-SC 
Débora Barni de Campos - UDESC 
Delcio Pereira - UDESC 
Fabiana dos Santos Pereira Campos - UFSM 
Fernanda dos Santos - UFSC 
Fernanda Hansch Beuren - UDESC 
Fernando Franco Netto - UNICENTRO 
Francisco Vicente Sales Melo - UFPE 
Gerson Volney Lagemann - UDESC 
Gertrudes Aparecida Dandolini - UFSC 
Jessica de Castro - UFPR 
José Rudnei de Oliveira - URCAMP 
Leandro Correa Pykosz - UDESC 
Luiz Claudio Dalmolin - UDESC 
Maria Cristina Pfeiffer Fernandes - CECIERJ 
Mario Ezequiel Augusto - UDESC 
Maristela Ribeiro de Melo Stock - UCP-Paraná 
Mateus Rauen - UFPR 
Milton Pereira - UFSC 
Rafael Castoldi - UNISUL 
Nilson Ribeiro Modro - UDESC 
Raquel Luísa Pereira Carnin - Tupy-SA 
Rafael Teodósio Pereira - UM-Portugal 
Rita Luciana Saraiva Jorge - URCAMP 
Renato de Mello - UDESC 
Sérgio Murilo Petri - UFSC 
Sandro Rautenberg - UNICENTRO 
Teresinha Covas Lisboa - UNIP 
Tamara Esteves de Oliveira - UFRGS 
Vinícius Maran - UFSM 
Vinicius Gadis Ribeiro - UniRitter 
Willian Rochadel - UFSC 
Viviane Brandão Miguez - UFSC 
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